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【要 旨 】.
本論 文 は外 国 語 の授 業 で 適用 され たcdticalliteracyを活 用 した ケ ー スで あ る。 こ の論 文 の 目的 は外 国 語 と して ス ペ
イ ン語 を勉 強 して い る82人 の 日本 人 の 学 生 が アル ゼ ンチ ンの歴 史 牽学 んで い った 際 に 、 プ リ ン トや ビ デ オや 自分
達 の経 験 を とお して知 識 を構 築 して い き、又 再 構築 してい く過程 を明 確 にす る こ とで あ る。
学 生 は ア ルゼ ンチ ンの ロサ ス知 事 につ い て説 明 を受 け て か ら、 ロサ ス独 裁 の 時 に起 こっ た悲 しい ラブ ス トー リの
ビデ オ を視 聴 した 。学 生 は先 に受 け た 説 明 に も映 画 の 中 に も明.治され て い なか ったpowe血1conceptsを作 りあ げた 。
授 業 中 に議 論 した こ とに つ い て の 記 録 と学 生 の レポ ー トに 基 づ い て そ の 授 業 を分 析 した。 授 業 はlnterpreピatiQn.
ConsImct孟on(ICON)DesignMode1とい うモ デ ルに 基づ い て段 階 的 に発 展 させ たgま た 、学 生 は い くつ か の興 味 の あ
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St【・ateg沁sofcriticallh:eracyinthefieldofforeign
languageteaching:Workwithpowerfulconcepts.
SLVA,Cecilia
ThepresenttextispartofaseriesofclassroomactivitieswhereintheaロthortriedIoapplystrategiesof
criticalofliteracyinfbre孟gnIanguagelearning.
Thispaperaimstodescribeaclassroomexperiencealongwhich82JapanesestudentsofSpanisぬasaForeign
Language,inclassesofA㎎entineHistory,constructedandreconstmctedknowledgeoutofprintedmater{al,visual
materialandpersonalexperiences.
Studentsreceivedab盆efexplmationaboutJuanManueldeRosasGovemment(藍829-32,1835-52)and
watchedafilmdepictingareallovestorydurlngthatperiod.Studentselaboratedpowe㎡Ulconceptsthatwereln
manycas合s,neitherspecificallyindicatedtotheminthepreviousexp置anat孟onnorverba置韮ysuppliedbythefilm. '
Thoseclasseswereana匪yzedbasedonnotestakendudngdebatesandons田dents「repbrtsandexercises.
ThedevelopmentofclassmomactivityrespondedtothestructureoftheInterpretationConstruction(ICON)Design
ModelandstudentschosesomepowerfUlconceptsandanalyzedthemfbllowingthestepsoftheModelofS㏄ial
Inquiry.
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